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PRILOGA A: Kontrola striga karakterističnega AB panela – statična analiza 
 
 
SIST EN 1992-1-1: 2005
Projektna vrednost strižne odpornosti betonskega prereza brez strižne armature  je določena z izrazom:
kjer so:
b = 220 cm fck = 30 MPa
h = 100 cm γc = 1,5 /
αcc = 1 /
a = 5 cm fcd = 20 MPa
φ = 16 mm VEd = 559,8 kN
n = 15 / NEd = 940,6 kN
CRd,c = 0,12 / VRd,c = 840 kN
d = 950 mm
bw = 2200 mm
k = 1,46 /
Asl = 3016 mm
2
ρl = 0,0014 /
σcp = 0,43 MPa
k1  = 0,15 /
vmin = 0,34 MPa
6.2.2   Elementi, v katerih strižna armatura računsko ni potrebna
Betonski prerez Material - C30/37
zaščitni sloj
Armatura prereza (natezna cona) Obremenitev prereza
Izračun Strižna odpornost betonskega prereza
KONTROLA
STRIŽNA ARMATURA NI POTREBNA
zadostuje minimalna strižna armatura; 
SIST EN 1992-1-1: 2005;                      
točka 6.2.3
𝑉 , = 𝑚𝑎𝑥
𝐶 , ∙ 𝑘 ∙ (100 ∙ ρ ∙ 𝑓 )
/ +𝑘 ∙ σ ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝑣 + 𝑘 ∙ σ ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝑓 [MPa]
𝑘 = 1 + ≤ 2,0 kjer je d v mm;    koeficient višine prereza
ρ =
∙
≤ 0,02  delež ustrezno zasidrane vzdolžne armature
𝐴   ploščina prereza natezne armature
𝑏   najmanjša širina prečnega prereza v območju natezne cone [mm]
σ = < 0,2 ∙ 𝑓 [MPa]   napetost zaradi tlačne osne sile (σ = 0 je na varni strani)
𝑁  osna sila prereza, ki jo povzroča obtežba (v primeru tlačne osne sile je 𝑁 > 0) [N]
𝐴  ploščina prečnega prereza betona [mm2]
𝑉 , [N]
𝐶 , =
, reducirana natezna trdnost betona
𝑘 = 0,15
𝑣 = 0,035 ∙ 𝑘 / ∙ 𝑓 /
SIST EN 1992-1-1: 2005
(navpična stremena --> α = 90⁰)
fyk = 500 MPa φ = 12 mm
fywd = 434,8 MPa n = 2 /
s1 = 15 cm
Projektna vrednost strižne odpornosti betonskega prereza z navpično armaturo VRd je določena z izrazom:
Asw = 2,26 cm
2
θ = 45,00 ⁰ VRd = 561 kN
cotθ = 1,00 /
tanθ = 1,00 /
ν1 = 0,53 /
Maksimalni vzdolžni razmak strižnih stremen:
Pogoj: IZPOLNJEN
6.2.3   Strižna armatura za prevzem prečnih sil
Material - B500B Izbrana strižna armatura
Izračun Strižna odpornost betonskega 
prereza s strižno armaturo
KONTROLA
IZPOLNJENO
IZBRANA STRIŽNA ARMATURA: φ12/15 cm
𝑉 = 𝑚𝑖𝑛
𝑉 , =
𝐴
𝑠
∙ 0,9 ∙ 𝑑 ∙ 𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑡θ 
𝑉 , = α ∙ 𝑏 ∙ 0,9 ∙ 𝑑 ∙ ν ∙ 𝑓 /(𝑐𝑜𝑡θ + 𝑡𝑎𝑛θ) 
𝑉 , proj. vrednost prečne sile, ki jo element lahko prenese v primeru plastifikacije strižne armature
𝑉 , največja prečna sila, ki jo element lahko prenese in je omejena s porušitvijo tlačnih razpor
θ kot med tlačno diagonalo formiranega loka pri strižnem mehanizmu in osjo nosilca, ki je  
pravokotna na prečno silo (1 ≤ cotθ ≤ 2,5)
α = 1 koeficient, ki upošteva vzajemno delovanje napetosti v tlačnem pasu
ν redukcijski faktor trdnosti za strižno razpokani beton: ν = 0,6 ∙ 1 − [ ]
𝑠 = 0,75 ∙ 𝑑 ∙ (1 + 𝑐𝑡𝑔α)
𝑠 < 𝑠
PRILOGA B: Kontrola striga karakterističnega AB panela – dinamična analiza (PGA = 0,2g) 
 
 
SIST EN 1992-1-1: 2005
Projektna vrednost strižne odpornosti betonskega prereza brez strižne armature  je določena z izrazom:
kjer so:
b = 220 cm fck = 30 MPa
h = 100 cm γc = 1,5 /
αcc = 1 /
a = 5 cm fcd = 20 MPa
φ = 20 mm VEd = 652,3 kN
n = 15 / NEd = 1426,5 kN
CRd,c = 0,12 / VRd,c = 909 kN
d = 950 mm
bw = 2200 mm
k = 1,46 /
Asl = 4712 mm
2
ρl = 0,0023 /
σcp = 0,65 MPa
k1  = 0,15 /
vmin = 0,34 MPa
6.2.2   Elementi, v katerih strižna armatura računsko ni potrebna
Betonski prerez Material - C30/37
zaščitni sloj
Armatura prereza (natezna cona) Obremenitev prereza
Izračun Strižna odpornost betonskega prereza
KONTROLA
STRIŽNA ARMATURA NI POTREBNA
zadostuje minimalna strižna armatura; 
SIST EN 1992-1-1: 2005;                      
točka 6.2.3
𝑉 , = 𝑚𝑎𝑥
𝐶 , ∙ 𝑘 ∙ (100 ∙ ρ ∙ 𝑓 )
/ +𝑘 ∙ σ ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝑣 + 𝑘 ∙ σ ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝑓 [MPa]
𝑘 = 1 + ≤ 2,0 kjer je d v mm;    koeficient višine prereza
ρ =
∙
≤ 0,02  delež ustrezno zasidrane vzdolžne armature
𝐴   ploščina prereza natezne armature
𝑏   najmanjša širina prečnega prereza v območju natezne cone [mm]
σ = < 0,2 ∙ 𝑓 [MPa]   napetost zaradi tlačne osne sile (σ = 0 je na varni strani)
𝑁  osna sila prereza, ki jo povzroča obtežba (v primeru tlačne osne sile je 𝑁 > 0) [N]
𝐴  ploščina prečnega prereza betona [mm2]
𝑉 , [N]
𝐶 , =
, reducirana natezna trdnost betona
𝑘 = 0,15
𝑣 = 0,035 ∙ 𝑘 / ∙ 𝑓 /
SIST EN 1992-1-1: 2005
(navpična stremena --> α = 90⁰)
fyk = 500 MPa φ = 14 mm
fywd = 434,8 MPa n = 2 /
s1 = 15 cm
Projektna vrednost strižne odpornosti betonskega prereza z navpično armaturo VRd je določena z izrazom:
Asw = 3,08 cm
2
θ = 45,00 ⁰ VRd = 763 kN
cotθ = 1,00 /
tanθ = 1,00 /
ν1 = 0,53 /
Maksimalni vzdolžni razmak strižnih stremen:
Pogoj: IZPOLNJEN
6.2.3   Strižna armatura za prevzem prečnih sil
Material - B500B Izbrana strižna armatura
Izračun Strižna odpornost betonskega 
prereza s strižno armaturo
KONTROLA
IZPOLNJENO
IZBRANA STRIŽNA ARMATURA: φ14/15 cm
𝑉 = 𝑚𝑖𝑛
𝑉 , =
𝐴
𝑠
∙ 0,9 ∙ 𝑑 ∙ 𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑡θ 
𝑉 , = α ∙ 𝑏 ∙ 0,9 ∙ 𝑑 ∙ ν ∙ 𝑓 /(𝑐𝑜𝑡θ + 𝑡𝑎𝑛θ) 
𝑉 , proj. vrednost prečne sile, ki jo element lahko prenese v primeru plastifikacije strižne armature
𝑉 , največja prečna sila, ki jo element lahko prenese in je omejena s porušitvijo tlačnih razpor
θ kot med tlačno diagonalo formiranega loka pri strižnem mehanizmu in osjo nosilca, ki je  
pravokotna na prečno silo (1 ≤ cotθ ≤ 2,5)
α = 1 koeficient, ki upošteva vzajemno delovanje napetosti v tlačnem pasu
ν redukcijski faktor trdnosti za strižno razpokani beton: ν = 0,6 ∙ 1 − [ ]
𝑠 = 0,75 ∙ 𝑑 ∙ (1 + 𝑐𝑡𝑔α)
𝑠 < 𝑠
PRILOGA C: Kontrola striga karakterističnega AB panela – dinamična analiza (PGA = 0,45g) 
 
 
 
SIST EN 1992-1-1: 2005
Projektna vrednost strižne odpornosti betonskega prereza brez strižne armature  je določena z izrazom:
kjer so:
b = 220 cm fck = 30 MPa
h = 100 cm γc = 1,5 /
αcc = 1 /
a = 5 cm fcd = 20 MPa
φ = 28 mm VEd = 964,7 kN
n = 15 / NEd = 1021,5 kN
CRd,c = 0,12 / VRd,c = 1012 kN
d = 950 mm
bw = 2200 mm
k = 1,46 /
Asl = 9236 mm
2
ρl = 0,0044 /
σcp = 0,46 MPa
k1  = 0,15 /
vmin = 0,34 MPa
6.2.2   Elementi, v katerih strižna armatura računsko ni potrebna
Betonski prerez Material - C30/37
zaščitni sloj
Armatura prereza (natezna cona) Obremenitev prereza
Izračun Strižna odpornost betonskega prereza
KONTROLA
STRIŽNA ARMATURA NI POTREBNA
zadostuje minimalna strižna armatura; 
SIST EN 1992-1-1: 2005;                      
točka 6.2.3
𝑉 , = 𝑚𝑎𝑥
𝐶 , ∙ 𝑘 ∙ (100 ∙ ρ ∙ 𝑓 )
/ +𝑘 ∙ σ ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝑣 + 𝑘 ∙ σ ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝑓 [MPa]
𝑘 = 1 + ≤ 2,0 kjer je d v mm;    koeficient višine prereza
ρ =
∙
≤ 0,02  delež ustrezno zasidrane vzdolžne armature
𝐴   ploščina prereza natezne armature
𝑏   najmanjša širina prečnega prereza v območju natezne cone [mm]
σ = < 0,2 ∙ 𝑓 [MPa]   napetost zaradi tlačne osne sile (σ = 0 je na varni strani)
𝑁  osna sila prereza, ki jo povzroča obtežba (v primeru tlačne osne sile je 𝑁 > 0) [N]
𝐴  ploščina prečnega prereza betona [mm2]
𝑉 , [N]
𝐶 , =
, reducirana natezna trdnost betona
𝑘 = 0,15
𝑣 = 0,035 ∙ 𝑘 / ∙ 𝑓 /
SIST EN 1992-1-1: 2005
(navpična stremena --> α = 90⁰)
fyk = 500 MPa φ = 16 mm
fywd = 434,8 MPa n = 2 /
s1 = 15 cm
Projektna vrednost strižne odpornosti betonskega prereza z navpično armaturo VRd je določena z izrazom:
Asw = 4,02 cm
2
θ = 45,00 ⁰ VRd = 997 kN
cotθ = 1,00 /
tanθ = 1,00 /
ν1 = 0,53 /
Maksimalni vzdolžni razmak strižnih stremen:
Pogoj: IZPOLNJEN
6.2.3   Strižna armatura za prevzem prečnih sil
Material - B500B Izbrana strižna armatura
Izračun Strižna odpornost betonskega 
prereza s strižno armaturo
KONTROLA
IZPOLNJENO
IZBRANA STRIŽNA ARMATURA: φ16/15 cm
𝑉 = 𝑚𝑖𝑛
𝑉 , =
𝐴
𝑠
∙ 0,9 ∙ 𝑑 ∙ 𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑡θ 
𝑉 , = α ∙ 𝑏 ∙ 0,9 ∙ 𝑑 ∙ ν ∙ 𝑓 /(𝑐𝑜𝑡θ + 𝑡𝑎𝑛θ) 
𝑉 , proj. vrednost prečne sile, ki jo element lahko prenese v primeru plastifikacije strižne armature
𝑉 , največja prečna sila, ki jo element lahko prenese in je omejena s porušitvijo tlačnih razpor
θ kot med tlačno diagonalo formiranega loka pri strižnem mehanizmu in osjo nosilca, ki je  
pravokotna na prečno silo (1 ≤ cotθ ≤ 2,5)
α = 1 koeficient, ki upošteva vzajemno delovanje napetosti v tlačnem pasu
ν redukcijski faktor trdnosti za strižno razpokani beton: ν = 0,6 ∙ 1 − [ ]
𝑠 = 0,75 ∙ 𝑑 ∙ (1 + 𝑐𝑡𝑔α)
𝑠 < 𝑠
